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Nuclear Society)之年度大會中，接受頒發 2006 年特別獎，表彰放射化學專家對核能科技之

























部門研發工作之重要幹部。他參與、領導近二十年來 GE 公司 BWR 電廠之所有化學與放射
化學技術開發，順理成為世界三國四大公司(GE, Toshiba, Hitachi and ABB Atom)所組成的 BWR 
聯合發展委員會化學組之主席，對全世界 BWR 核能電廠水化學之技術發展有極大的貢獻。 
林博士名列「世界名人錄」(Who’s Who’s in  the World) 及「前瞻科技名人錄」(Who’s Who in 





（Nuclear Technology）及「核子科學與工程」（Nuclear Science and Engineering）等期刊擔任
論文評審員。林博士雖然己不再涉及任何高深研究工作，但仍然「退而不休」，經常以專
家身份撰寫核能科技之 Review 論文或編著 Handbook 或 Guideline 或訓練教材之類的工作。 
 
林建昌與恩師歐亞哲(A.C.Wahl)(右)及”師公”諾貝爾獎得獎人謝博(G.T. 





























計財系 余沛成  
經濟系 呂心瑋  
經濟系 王韻茹  
經濟系 呂悅誠 
※ 科技管理學院擬於 95 年 6 月 8 日（星期四）假本校國際會議廳辦理「兩岸清華 EMBA 學術
交流研討會」，來自北京清華大學約 50 名 EMBA 成員，於該校前經濟管理學院院長趙純
均教授帶領下，共同與會。本次會議除就兩岸 EMBA 教育內容進行學術研討外，更希望藉

























＊ 專題演講 ＊ 


































From the Uncertainty and Outcomes 
of Clinical Decision to Measure the 






























郭 位   Way Kuo 
時間：95 年 6 月 21 日 16:10—17:00 


















本研究將針對在 1999 年到 2003 年間，美國德州農工大學工
學院中350位終身職教授及50位非終身職教授的教學和研究
進行分析。本研究中的學生群體，來自於 1999 年至 2003 年





有五本著作專書，目前是 IEEE Transactions on Reliability 的主編。 
演講場次 
時間 演講題目 地點  
 
June 21 
14:10—15:00 Reliability and Yield of Nano Electronics 工程一館 107 室 
 June 21 16:10—17:00 
Teaching Performance and 
Its Relationship to Research Performance 工程一館 106 室 
 June 22 09:00—10:00 




※ 下期出刊時間為 95 年 6 月 19 日，如需刊登訊息，請於 6 月 15 日(四)前將資料傳送至秘書室。 
